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STATE OFFICERS 
Sf ATE ROSfER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the General ABBembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the State of Iowa, pre~ and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Fifty-ninth General Assembly in accordance with the requirements of 
Code section 14.10(3), 1958 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from 
which originally 
chosen 
Norman A. Erbe............................................................................................. . ... Boone 
LIEUTENANT GOVERNOR 
W. L. Mooty ............................................................................................................ Grundy 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst ...................................................................... . . .. Sioux 
AUDITOR OF STATE 
Chet B. Akers ........................................................................................ . . Wapello 
TREASURER OF STATE 
M. L. Abrahamson. ........................................................................ . Boone 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
L. B. Liddy.................................................................................................. . ..... Polk 
ATTORNEY GENERAL 
Evan 1... Hultman ...................................................................................................... BIack Hawk 
Oscar Strauss, First ABBistant ....................................................................... Polk 
Frank D. Bianco, ABBistant ............................................................................. Polk 
C. J. Lyman, ABBistant ............................................................... _ .................... Polk 
Theodor Rehmann, Assistant ......................................................................... Polk 
~~r ~4f~~~~r:tant::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::·:::·:::·::··J:ikhanan 
John Allen, ABBistant ....................................................................................... Warren 
George Wright, ABBistant. .............................................................................. Polk 
COMMERCE COMMISSION 
tz~lj. ~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::.::::::::::::::::::: ~~k 
Ray H. Thompaon. .................................................................................................... Jasper 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City. or Town from 
which originally 
chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Donald R. Denman. ............................................................. Des Moines . June 80, 1962 
Willard J. Hunzelman ......................................................... Storm Lake ......... :.June 80, 1964 
Waldo E. Brooks .................................................................. Dubuque ................. June 30, 1963 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Fred C. Tandy...... .................. . ........ Des Moines ............ June '30, 1963 
Col. Donald B. Johnson, Assistant .................................. Des Moines 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System) 
William F. Poorman. .......................... ..... .... .............. Des Moines .......... . 
George Foerstner ................................................................ Amana ................... . 
Dale K. DeKoster .............................................................. Melbourne. 
Senator Howard Buck ....................................................... ' 
Representative A. L. Mensing ....................... : ................ . 
AERONAUTICS COMMISSION 
June 30, 1965 
June 30, 1963 
June 30, 1967 
~~~-t_;-;_~:::;tJE ~ ~ 
Frank Berlin, Director ............................................ Des Moines 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Chet B. Akers ....................................................................... Auditor of State 
M. L. Abrahamson ............................................................... Treasurer of State 
Marvin R. Selden, Jr ........................................................... Comptroller 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Marvin R. Selden, Jr .......................................................... Comptroller, Chairman 
No other appointments of record 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
J. Woolson Brooks .......................................................... Des Moines ................. June 30, 1962 
Gerald Griffith .......................................................... Des Moines ................. June 30, 1962 
Ozwald Thorson ......... . .................................................. Waterloo .................... June 30, 1962 
Charles V. Richardson................ .... ......... DavenporL ................ June 30, 1966 
Stanford Griffith.......... .............................................. Fort Dodge .............. June 30, 1966 
ARMORY BOARD 
(Appointed by the Armory Advisory Council) 
Maj. Gen. Fred C. Tandy .................................. n~s Moines Pleasure of the 
BriJ. Gen. Carlton K. Smith ................................ COggon Governor. 
Maj. Gen. Walter L. Anderson .................................... Boone 
Brig. Gen. Frank W. Berlin ........................................... _West Des Moines All indefinite 
Robert Gamrath.......... .......... ... ...................... . .............. Fairfield 
Deloss Marken......... ..... ......... .... ........... .... .............. . Des Moines 
~n~o~liamii:::::::::::::::::::: .. :::::::··::·:::·::::::::::::::::::::::::.::::.~:;!~t:ort 
Ray Fountain............. . ............................. Des Moines 
Ray Franek... ......... . ......................... Denison 
Ward Reynoldson..... .. .. ............................ Osceola 
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STATE OFFICERS--Continued 
N arne and Oft'ioe 
City or Town from 
which originally 
chosen 
STATE BANKING BOARD 
Term 
Ending 
Clay W. Staft'ord ................................................................ Ames.... . ............. June 30, 1965 
William A. Kneeland ......................................................... Postville ..... ... ......... June 30, 1965 
Max Von Schrader ............................................................... Ottumwa ................... June 30, 1966 
Herbert Knuth. '" ............................................................... Holstein ....................... June 30, 1966 
Ralph MeGee ... . ............ ; ................................................... 00000la ......................... June 30, 1965 
BASIC SCIENCE 
Dr. Leland P. Johnson ........................................................ Des Moines 
Dr. W. Bernard King .......................................................... Ames .. , .......... . 
Rev. Warren E. Nye .......................................................... Dubuque .. . 
George M. Robertson ......................................................... Grinnell 
f~erp~H=t··:~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:!~e~fiy: 
CAR DISPATCHER 
...... June 30, 1967 
. ...... June 30, 1967 
. ........ June 30, 1966 
..... .... June 30, 1965 
......... June 30, 1963 
......... June SO, 1963 
Bill E. Algood 
At the pleasure of 
............................................................ Des Moines the Executive Couneil 
CIVIL DEFENSE ADMINISTRATION 
Mrs. Rosa Cunningham ...................................................... Des Moines .............. June 30, 1963 E! ,~~!i:.~:.::.:.~:.:.:.~:.~:.~:.:.:.~:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.~~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:::.:.~:.::::.:~::::.~:~i!~:::.:.:::.::::.:.::::::::::i:: 18: ~i5 
Nicholas A. SCholtus ........................................................... Cedar Rapids ............... June 30, 1968 
Dr. Cameron C. Shierk ........................................................ Algona ........................... June 30, 1963 
Brig. Gen. Frank P. Williams ............................................ Waterloo ....................... June 30, 1963 
Ivan H. Goddard ................................................................. Museatine ..................... June 30, 1963 
Arley Wilson.. . ............................................................ Marshalltown ............... June 30, 1963 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
Helen Lyman ..................................................................... Des Moines ................. Dec. 31, 1962 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow .............................................................. Mason City ................ Dec. 31, 1962 
Wayne A. Faupel, Deputy......... Clear Lake ................ Dec. 31, 1962 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Donald W. Overbeay ........................................................... Vinton . . ............................ Ex-oft'ieio 
Mrs. Mary Louise Smith .................................................... Eagle Grove ............. June 30, 1963 
William C. Hahle ................................................................. Sumner ....................... June 30, 1962 
Kenneth Jernigan, Director ...................................... Des Moines 
CO~PTROLLER 
Marvin R. Selden, Jr ........................................................... Des Moines 
CONSERVATION COMMISSION 
At the pleasure of 
. the Governor 
Earl Jarvis . . ........................................................... Wilton Junetion. ......... June 30, 1966 
Sherry R. Fisher .................................................................. Des Moines .................. June 30, 1966 
Clyde Frudden ..................................................................... Greene ................... _ ...... June 30, 1963 
George Meyer ..................................................................... Elkader ......................... June 30, 1963 
Dr. Albert N. Humiston ...................................................... Cedar Rapids ............... June 30, 1963 
Robert E. Beebe ................................................................... Sioux City ................... June SO, 1967 
Ed Weinheimer .................................................................... Fontanelle .................... June 30, 1967 
Lynn Powers, Director ............................................. .. 
BOARD OF CONTROL 
Carroll Price ......................................................................... Knoxville ...................... June 80, 1967 
Jim O. Henry ........................................................................ Carson ................... _ ...... June SO, 1966 
Walter I. COnway ..................................................... _ ........ ..Muaeatine ..................... June SO, 1963 
M. J. Brown, Administrative Assistant .................. . 
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STATE OFFICERS-Continued 
City. or Town from 
which originally 
chosen 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
Melvin D. Synhorst .............................................................. Secretary of State 
Warren L. :Huebner ........................................................... IndU8trial Commissioner 
Clarence D. Daily .............................................................. Labor Commissioner 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Term 
Ending 
Jerome W. Corbett ............................................................... Sioux: City ................... June 30, 1965 
Henry E. Carter ................................................................... Burlington ................... June 30, 1963 
Ro88 M. Carrell ................................................................... Des Moines .................. June 30, 1967 
M. L. Abrahamson. Treasurer of State, Ex-officio 
ENGINEERING EXAMINERS 
It.~nHO:w~~:::::::: ...... .-.-.-.-.-::.-: .. .-........ .-.-.... :::::.-:::::.-.-.-.-.-.-:.-.-.-:.-:.-:::::·:.-::~:e~!r~~~:::::::·:::. ····i:: ~g: t~= 
L. M. Clauson ....................................................................... Ames ..................... June 30, 1963 
~'::s~:l5~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::Po-:aMCi~~~::::::::::·:: . i:: ~g: ~~~ 
EXECUTIVE COUNCIL 
Norman A. Erbe, Governor ................................................ Boone ................... January, 1963 
Melvin D. Synhorst. Secretary of State .......................... Orange City.... January 2, 1963 
Chet B. Akers, Auditor of State ............................ Ottumwa............ January 2, 1963 
M. L. Abrahamson, Tressurer of State ....................... Boone ............... January 2, 1963 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture ............................ West Des Moines January 2, 1963 
Gary Gill, Secretary ................................................... Des MoiDes ......................... .Indeftnite 
FAIR BOARD 
Members: 
J. W. Cory, Jr., PresidenL ....................................... Spencer 
Lyle R. Higgins, Vice PresidenL ............................. Harlan 
L. B. Cunningham, Secretary ................................... Des Moines 
William J. Hitz ............................................................. Polk City 
Ex-officio Members: 
Norman A. Erbe, Governor.............. . ................ . 
J. H. Hilton, President Iowa State University ...... . 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture ................. . 
FIRE MARSHAL 
Edward J. Herron ................................ ...................... . 
GEOLOGICAL BOARD 
Norman A. Erbe, Governor ............................................... . 
Chet B. Akers, Auditor of State ...................................... _ 
Virgil M. Hancher, President, State University of Iowa 
J. If. Hilton, President, Iowa State University ............ . 
P. S. Helmick, President, Iowa Academy of Science, 
Drake University ........................................................ . 
GEOLOGIST 
Dr. H. Garland Hershey ..................................................... Iowa City 
BOARD OF HEALTH 
Ex-officio Members: 
Norman A. Erbe, Governor ....................................... . 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ............... . 
Chet B. Akers, Auditor of State ............................ . 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ................... . 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture ..................... . 
At the pleasure of 
the Geological Board 
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STATE OFFICERS-Continued 
MEKBERS-BOARD OF HEALTH 
City. or Town from 
which originally Tenn 
Name and Office chosen Ending 
Dr. Donald C. Conzett ......................................................... Dubuque ...................... January. 1963 
Dr. Franklin H. TOJL ......................................................... Iowa City ............... January. 1963 
JoJm D. Caulfield. M. D •..................................................... New Hampton. ........... January. 1963 
Sidney L. Sands ............ , ....................................................... Des Moines ................. January. 1963 
Dr. Paul D. Pederson. ......................................................... Council Bluffs ............ January. 1968 
COMMISSIONER OF HEALTH 
Edmund G. Zimmerer, M. D •............................................ Des Moines .............. June 30. 1966 
HEALTH DEPARTMENT 
PRACTICE ACT EXAMINING BOARDS 
BGrber .I1zca",i"er, 
Leslie Jones ....................................................•..................... Burlington ........ June 30. 19ft 
Aldin E. Morehouse ............................................................. Cedar ~pida .. . .... June 30. 19&& 
Clarence E. Wright. ............................................. , .............. Sioux City ................... June 30. 1963 
PocliGtrt/ .I1:1:G",iner, 
Dr. V. E. Wicks .................................................................... Mason City ............ June 30. 19ft 
Dr. E. S. Thompson ......................................................... Davenport.. . . June 30. 19&& 
Dr. Claude Reinheimer ...................................................... Newton ..................... June 30. 1963 
Ohiropractic 1I::l:G",i"er, 
Dr. Raymond L. Deming ..................................................... Dubuque ..... June 30, 1962 
Dr. Geo. T. Lammers ... _ ...................................................... Iowa Falls .............. June 30. 1964 
Dr. H. T. OpsahL ................................................................ Deoorab ............... June 30, 1963 
Oo,,,,etolotnl 1I::l:G",'"er, 
Mona Kathryn Burke .......................................................... DeWitt. .. June 30, 1962 
Mrs. Lucille Nielsen ............................................................ Mason 'City ............... June 30. 1964 
Mrs. Catherine MurraJ' ....................................................... Chariton ..................... June 30. 1963 
DentGl 1I::l:G",i"er, 
A. II. Idema, D.D.S •............................................................. Sheldon ......................... June 30, 19&& 
Dr. Philip A. Habn. ............................................................. Burlington .................... June 30. 1963 
Dr. A. E. Newsarb ............................................................... ,Cedar Falls ................. June 30. 1962 
Dr. LeRoy Laraon. ............................................................... Fort Dodge .......... _ ...... June 30. 1966 
Morris B. Katzoft. D.D.S ..................................................... Cedar Rapida. ............. June 30. 1966 
1I:",bGlmer 1I:zca",iner, 
Joseph M. Conley ................................................................. Des Moines ................. June 30, 1962 
James Vander Ploeg ............................................................ Sheldon ......................... June 30. 1964 
Cecil Goettsch ....................................................................... Monticello ................... June 30. 1963 
J(eclkGI Bzca",iner, 
Dr. J. W. Bi11ingaleJ' ............................................................ Newton ....................... June 30. 1964 
Dr. H. E. Farnsworth. ......................................................... Storm Lake. ................ June 30, 1963 
Dr. F. C. Coleman ................................................................ Des Moines ................. June 30. 1967 
Dr. Frank R. Peteraon. ....................................................... Cedar Rapida. ............ June 30. 1966 
Dr. George H .. Seanlon. ....................................................... Iowa City ..................... June 30. 1966 
Digitized by Coogle 
STATE OFFICERS-Continued 
Nar. min 
City or Town from 
which originally 
e 
Term 
E 
Etta Rasznuasen ................................................................... Iowa City ........ , ........... June 30, 19M 
E. Frances Stoney, R.N................................ ......... Burlinpn. ......... June 80 1968 
M. B :lan, .......... ......... ......... oxvil ......... une 962 
Bailey omas, ......... ......... .......... arshal ...... _ une 3 65 
Sister Mary Annetta (Moloney) ....................................... Iowa City ..................... June 30, 1966 
Optometf'tl Ezamtner. 
ames nvill dar une 3 63 
Alfred m....... ......... ......... ......... irit ........... .... une 3, 64 
John Martin, O.D ................................................................. CarroII .......................... June 30, 1962 
OBteopathk Ezaminen 
George Sutto .......... ......... ......... Pie: une 63 
. ydia 0 an ................................................................. Davenport ............ _ ..... June 30, 1964 
R. B. Anderson, D.O ............................................ : ............... Sioux City ............ _._ ... June 30. 1962 
OWA SPIT AND ER LTH !LITIE 
A4wOf'tl Go.ne 
Benjamin F. Carter. Jr .......................... , .......... _ ............... Forest City .............. June 30. 1965 
Dr John Schwartz. Sr .......... ..:...... . ..... ::.Des Mo' ......... June 30 1965 
amue nbach 1m on une 65 
Fiek R.N.B ......... ........ ........ vada ......... une 65 
Mernll E. Hunt ................................................................... Des Moines ................ June 30, 1964 
Mrs. Jay Tone. Jr ...................... : .......................................... Des Moines ................. June 30. 1964 
James Anderson....... ......... ......... ......... Fort Dod ......... June 30 1964 Dr er..... ......... .......... ......... ~oc ........ ~~: ~ 
~~~<k~~~~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:~~~d8-.·.·.··.·.·.::::::J:: gg: ~~H 
Mrs. James Henderson ......... Waterloo June 30 1963 
. B. arc!..... venpo une 963 
an M ann. wnw une 962 
Leon A. Bondi..................................... . .................... Davenport.............. June 30. 1962 
Wendell L. Downing. M. D............... . ................. Le Mars ... . June 80. 1962 
Mrs. Burton Field......................................... .......... Waterloo June 30 1962 
HWA liM! N 
l.~ ~!!k~:;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~irBf~1:s·::::: 
William H Nicholas. Clear L k 
Stong eosau 
rt Ki eneer 
L. M. Clauson. cruef Engineer.......... . .............. . 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
tor..... s Mo 
t Edi Annal s Mo 
W.M ve, 
'ng r. As 
HISTORICAL SOCIETY 
June 30. 1965 
June 30. 1965 
June 30 1963 
une 963 
una 963 
E. M halL.. 'oux C· ..... Jun 962 
Mayt ......... irit ..... Jun 962 
Marg Hind ... _ ... _........................ ashin ............. Jun. 962 
William Ferguson........ . .................................... Glidden ... . .......... June. 1962 
L. Dale Ahern ................................................................... Decorah ........................... June. 1962 
ne yette ..... Ju 962 
Wea astin ..... Jun 962 
lam D lette 8 Mo ......... Jun. 962 
Ruth Hollingshead.... .................. . .. Albia...... . .......... June. 1962 
ligitizE ~Le 
xi 
STATE OFFICERS--continued 
Name and Office 
City or Town from 
which originally 
chosen 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
War.ren L. Huebner ............................................................. Des Moines .............. : ... June 3(), 1967 
INSURANCE COMMISSIONER 
William E. Timmons .......................................................... .Dubuque ...................... June 30, 1963 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
~?f"·::~::;-~--;::~-_~~~::_~~;j!~~_~_:--~:l~ 1·1 
(Two members of each Muse of the 59th General AsaembJy to. Mid offi~e until the 
convening of the DeX;t Legislative Sea8ion) 
Rouse. 
Mrs. Katherine M. Falvey .................................................. Albia 
Miss Percle Van Alstine ..................................................... Gilmore City 
SeDate 
Edwoard Wearin .................................................................... Red Oak 
Robert Rigler ...................................................................... _New Hampton 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Clarence A. Kading ............................................................. Knoxville 
LABOR COMMISSIONERS 
At the pleasure of 
the Supreme Court 
Clare~ce D. Daily ................................................................ .Dea Moinea .................. June 30, 1963 
LAW EXAMINERS 
Evan Hultma.nl.~ttorney General, Chairman ................ . 
Lowell C. Kinaig.......................................................... Sioux: City ................... June 30, 1962 
Bomer S. Stephens ........................................................ Clarinda ........................ June 30, 1962 
Phillip H. Cless .................................................................... Des Moines .................. June 30, 1962 
Charles F. Swisher, Esq ...................................................... Waterloo ............. _ ...... June 30, 1963 
David M. Elderkin. .............................................................. Cedar Rapida ............... June 30, 1963 
LmRARY BOARD OF TRUSTEES 
Nonnan A. Erbe, Govemor ............................................... . 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice ............................ . 
Paul F. Johnston, Superintendent of Publie Instraetion 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham (Acting) .............................................. Des Moines 
Librarian, Traveling: 
Enleetine Grafton. ............................................................. . 
Librarian. Medical: 
Dr. Jeanette Throckmorton ............................................... . 
LmRARY 
(Board of Trustees .of State Traveling) 
Mrs. Jeanne Gee .................................................................. Shenandoah ................. June 30, 1964 
RUl8ell SchaaL .................................................................... Belmond ........................ June 30, 1963 
Clifford S. Thomas ............................................................... Knoxville ..................... June 30, 1962 
=:: f: ~ :!::L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~%~n·::::·:::::::::::::::j:: gg: ~~U 
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STATE OFFICERS-ConUnued 
City _ or Town from 
which originally 
chosen 
LIQUOR COJrUrlISSION 
Term 
Ending 
Homer R. Adcock. ................................................................ Des Moinea .......... __ ... June 30, 1965 
~. ~: ~:n_.~~~~~~~~~~~~~::::::~~~:~~~~~~~~~::~ .. ~:~~~~~~::~~~~~::~::~:::~::::~:::~~:If..~!~e~::: :::: ::::::.:: ::: J::: 18: t= 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
~lph E. Kittinger ......................................... _ ..................... Des Moinea ................ _. Dec. 31, 1963 
Prof. John Harlow .............................................................. .Iowa City .................... __ Dee. 31; 1962 
Helen Irwin ._ ........................................................................ Des Moines ................. _ Dee. 31, 1961 
MINE INSPECTOR 
W. Dean Aubrey ................................................................... Ottumwa ...................... June 30, 1963 
MISSISSIPPI'RIVER PARKWAY PLANNING COIOlISSION 
Charles H. young ................................................................. Muscatine ............ _ ........ June 30, 1965 
~~~iE:i"a.~:::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::.t~i;:·:::::::::::::::::::::·J~~: gg: ~!H 
James F. Lischer ....................................................... _ ....... _ .. Davenport ......... _. ___ ._ ... June 30, 1965 
George C. Aachom .......................... _ ..... _ .. _._._ ..... __ ...... _ ...... _. Lansing................ June 30, 1965 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
~rl:~ ~. ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=n.~~~~::::._._ f:~: 18: trsg 
~'Yii~==~:·;:~;;:=·~=~E·· ... !~ fi~ 1m 
Clifford N. Naser ...... _ ........................................................... Fort ~odge._ ........ ___ June 30, 1967 
Dr. H. Garland Hershey ......................... _ ....... _ ................... .Iowa City ..................... June 30, 1967 
Josepb W. Howe ............... _ ......................... __ .... __ ............... .Iowa City ............. _ ...... June 30, 1967 
Othie R. McMurry, Director ......... _ ...... __ .. _. __ ............. Ankeny ......... _ ........ . 
PAROLE BOARD 
Harold L. Martin ....................... _ ......................................... Hamburg ........ ____ . ____ June 30, 1965 
Arnold Utzig ...... __ ................. _ ............... _ ........... _ .... __ ............ Dubuque ........................ June 30, 1963 
William W. Parker._ ......................... _ .................... _._ ........... Waterloo ...................... June 30, 1967 
R. W. Bobzin, Secretary .......... _ ............... _ .. _ .. __ ........... _Des Moines 
(Appointed Administrator Interstate Parole and Probation Compa.c:t-..January 12, 1961) 
PERMIT BOARD 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State .......... _ .......... . 
Chet B. Akers, Auditor of State ... _._ ............... __ ..... __ ..... _._. 
John J. O'Connor, State Tax Commission .. ___ "_ 
PERSONNEL DIRECTOR 
Lucius B. Liddy (acting). __ .. _._ ...... _. __ ....... _._ ... _ ................. .west Des Moines ___ ......... _.Indefinite 
PHARMACY EXAMINERS 
Wilbert J. Boortz ......... _._ .............. __ ...... __ ._ ........................... Council BIds ........ _ ... June 30, 1964 
Clarence D. Caldwell ......... _ .. _ .... __ ......... _ ........ _ ............. _ ... Pella ... _ ................. _ ..... June 30, 1963 
Oscar E. Johnson ..................... _ ....... _ .... __ ... __ . ___ ................ Kanawha ...... ___ ._ .... __ ... June 30, 1962 
J. R. Rabe, Secretary __ ........... __ .. _ ... _ ....... _ .... _ ... . 
Digitized by Coogle 
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STATE OFFICERS-Continued 
City. or Town from 
which originally 
chosen 
PRINTING BOARD 
Term 
Ending 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State Ex-officio 
Chet B. Ake1'8, Auditor of State.............. ....... Ex-officio 
Evan L. Hultman, Attorney GeneraL......... ............. Ex-officio 
J. C. Moore......... ..................................................... Winte1'8et.. . . ........ June 30, 1963 
Victor D. Gallo ..... .. ........................................................ Strawberry Point ..... June 30, 1962 
S. E. Tennant, Superintendent ......................................... Colfax 
Carl Ball, Ass't Superintendent ..................................... Mystic 
PUBLIC INSTRUCTION 
Robert D. Wells, 1st District ...................................... Da-renport .... . .... Jan. 2, 1962 
C. W. Antes, 2nd District .................................... , .............. West Union .............. Jan. 2, 1962 
Ha~ Reed, 3rd District. .................................................. Waterloo ......................... Jan. 2, 1964 
Sterllng Mamn, 4th DistricL ......................................... Melroae .......................... Jan. 2, 1964 
M1'8. James Shannahan, 5th District............... . .. Des Moines ..................... Jan. 2, 1966 
John A. Hanna, 6th DistricL ........................................... Webster City. . .......... Jan. 2, 1962 
Delmar Busse, 7th District ................................................ Oa.kland ........................... Jan. 2, 1966 
Lester Menke, 8th District.............................................. . ........ Jan. 2, 1964 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Paul F. Johnston ............................................................... Des Moines ................... Jan. I, 1963 
Administrative Assistant 
Walter T. Edgren 
Assistant Superintendent for Administration 
W. Dale Chismore 
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY 
Carl H. Pesch ............................. . ............... Des Moines 
REAL ESTATE COMMISSION 
. . June 30, 1963 
Melvin D. Synhonrt, Secretary of State, Chairman ..... . 
Hal H~ Lang ....................................................................... Sioux City .................. June 30, 1963 
George L. Towne ............................. _ .................................. Des Moines......... . ... June 30, 1965 
Alton H. Sanders ................................................................. Waterloo ....................... June 30, 1965 
StePCI<i. ~~r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Iowa City .................... June 30, 1963 
BOARD OF REGENTS 
Maurice B. Crabbe. ............................................................ .Eagle Grove ................. June 30, 1965 
Mrs. Robert Valentine ....................................................... _Centerville ............... June 30, 1965 
S!:~r==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E~·.:::::·:::::::::~·:::·::J:: g&: ~5 
Mrs. Joseph Rosenfield ...................................................... Des Moines .................. June 30, 1963 
Stanlev Redeker .................................................................. .Boone ............................. June 30, 1967 
John C. Oberhausen. ........................................................... Dubuque ........................ June 30, 1967 
Wilbur C. Molison .............................................................. Grinnell.. ..................... June 30, 1967 
Finance Committee: 
~J1.rn~~~~:,:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.::::::g:: :~:::::::::::::.:: : f::: gg: t::: 
REPORTER-SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter ............................................ Mason City........... ..Dec. 31, 1962 
Alice Foarde, Deputy .......................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1962 
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STATE OFFICERS--Continued 
Name and Office 
City. O'! Town from 
which originally 
chosen 
Term 
Ending 
SERVICE COMPENSATION BOARD 
(Korean Bonus Board) 
Chet B. Akers. Auditor of State ............................................. . 
M. L. Abrahamson. Treasurer of State ................................... . 
Maj. Gen. Fred C. Tandy. Adjutant GeneraL .............. . 
Raymond J. Kaufmann. Executive Secretary ............. . 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Maraha1l C. Jewell ............................................................... Onawa ...... June 30. 1965 
Mrs. Irene Mae Smith ......................................................... Ottumwa............. June 30. 1963 
Senator Lawrence Putney ................................................ Gladbrook ................. June 30. 1967 
R. H. Whitlateh. Secretary ........................................ . 
SOIL CONSERVATION BOARD 
Ei~:t~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::·~~~i~::·.: ...... :.·.::....: 
Donald Johnson. .................................................................. Fairfield ......... . 
~WO;dCrneLe;.i~:n .. sta:~.uirl~~rsiiy .... :::::::::::: .. ::.: .. ~~n ......... . 
William H. Greiner. Executive Secretary .............. . 
June 30. 1988 
... June 30. 1967 
.... June 30, 1967 
June 30. 1965 
. . June 30. 1965 
SUPERINTENDENT OF BUILDING AND GROUNDS 
Robert Maggert. ................................................................. . 
TAX COMMISSION 
At the pleasure of 
the Executive Council 
Andrew L. George .............................................................. Waterloo..... . ... June 30. 1965 
John J. O·COnnor ............................................................... Strawberry Point .... June 30. 1963 
Senator X. T. Prentis ......................................................... Mount Ayr ............. June 30. 1967 
UNIFORM STATE LAWS 
Mason Ladd .......................................................................... Iowa City......... .. June 30. 196& 
Edward A. McDermott ........................................................ Dubuque............. . June 30. 196& 
Ingalla Swisher...................................... ..... ...... .......... ..... Iowa City ............... June 30. 196& 
VOTING MACHINE COMMISSION 
Ed. S. McMillin. ..................................................................• Ottumwa.. ....... Feb. 3. 196& 
Joe H. Lane ........................................................................... Clinton ............................. Feb. 3. 1964 
Edward J. Murphy ............................................................... Carroll ............................. Feb. 3. 196& 
WATCHMAKING EXAMINERS 
r=:::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~F~~!:::.::::::·:.·::··J= i8: ie 
Elton L. Scott ....................................................................... PoeahontaB ................ June 30. 1963 
James L. Willis ...................... ~ ............................................. Centerville............ June 30. 1963 
WORLD WAR II BONUS BOARD 
55th G. A. transferred the functions of this Board 
to the State Auditor's offie~ffective July 4. 1953. 
WORLD WAR I BONUS BOARD 
Chet B. Akers. Auditor of State ......................................... . 
M. L. Abrahamson. Treasurer of State ................................ . 
Maj. Gen. Fred C. Tandy. Adjutant GeneraL .................... . 
R. J. Laird. Adjutant. Iowa Department of American Legion 
F. P. Patterson. Secretary ............................................... . 
Digitized by Coogle 
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STATE OFFICERS--Continued 
INTERIM COMMITTEES 
59th General Assembly 
BUDGET &: FINANCIAL CONTROL COMMITTEE 
Senators 
J. Kendall LFle8, Plainfield 
George E. O'Malley, Des Moines 
John D. Shoeman, Atlantic 
George L. Scott, West Union 
Andrew G. Frommelt, Dubuque 
Representatives 
Marvin W. Smith, PB.ullina 
Floyd P. Edgington, Sheffield 
Casey Loss, Algona 
Conrad Ossian, Red Oak 
Scott Swisher, Iowa City 
CIVIL WAR CENTENNIAL 
Senators 
Eugene M. Hill, Newton 
George W. Weber, Columbus Junction 
Representatives 
A. L. Mensing, Lowden 
Elmer F. Lange, Sac City 
LEGISLATIVE RESEARCH 
Senators 
C. Josepb Coleman Clare 
Clifford II. Vance, Ht. Pleasant 
John A. Walker, Williams 
Representatives 
Richard L. Stephens, Ainsworth 
Carl Hirsch, Indianola 
John M. Ely, Jr., Cedar Rapids 
INTERSTATE CO-OPERATION 
Senators 
Charles F. E))pera, Keokuk 
D. C. Nolan, lowa City 
Robert R. Rigler, New Hampton 
Jack Schroeder, Davenport 
David O. Sha1r, Clinton 
Appointed by the Governor: 
Representatives 
Harold O. Fischer Wellsburg 
Raymond Eveland, Kelley 
Elmer H. Den Herder, Sioux Center 
~y C. Cunningham, Ames 
Robert W. Naden, Webster City 
Marvin R. Selden, Jr.! Des Moines, June 30, 1963 
Carroll Price, Knoxville June 30, 1963 
Maurice Crabbe, Eagle Grove, June 30, 1963 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Senators 
John Gray, Oskaloosa 
Carl Hosehek, Burlington 
Representatives 
Cha.rles E. Grassley, New Hartford 
Leroy H. Petersen, Grimes 
lliGHWAY STUDY COMMITTEE 
Senators 
Martin Wiley, Cedar Rapids 
John J. Brown, Emmetsburg 
J. Louis Fisher, Osceola 
Representatives 
Russell L. Eldred, Anamosa 
Dewey E. Goode, Bloomfield 
Merle W. Hagedorn, Royal 
Digitized by Coogle 
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JUDICIAL DEPARTMENT· 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
T. G. Garfield, Chief Juatice ............................................ Ames............... ..Dec. 81, 19M 
Robert L. Larson. .............................................. _._ .... _._ ..... Jowa City.. . Dec. 81, 1966 
He!U'Y K. Peterson.._ ... _ ....... _ ... _ ......... _ ..... __ ...... _ ................. COuncil Bluifs_ ............ Dec. 81, 1966 
*!.ue;J:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~IOCitY __ .'-.'.·." ..... ::::E:: n: tts, 
Norman R. Hays .... __ ......................................... _ ............... Knoxville ...................... Dec. 81, 1962 
G. K. Thompson ....................................... _ ........................ Cedar Rapids ............... Dec. 31, 1962 
Bruce M. SnelL ................................................................ Ida Grove ........... _ ......... Dec. 31, 1966 
Ralph A. Oliver_ .......... _ ............................... _ ..................... Sioux City............. .Dec. 31, 1964 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
r..~:.~~~~.~::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::·.:·J=~adiSC;n:::::::::·:::: B:: gf: ~~~~ 
Second Judicial District 
Elmer K. DaUfherty ..... -.................................................. Ottumwa ............... Dec. 31, 1962 
Harold v. LeV18_ ..... _ ..................................................... _ ..... Chariton............ ... Dec. 31, 1962 
Edward L. Simmons ....... _ .... _ ... _._ .................... _ ................. Centerville ............... Dec. 31, 1962 
*Chas. N. PettiL ............................................................. Bloomfield ................ Nov. -, 1962 
Third Judicial District 
5r~ t ~7:~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~5~:'~·.:.'.:::.::'· ..... :: :-B:: !~: iHi 
Fourth Judicial District 
~~ ~.~iie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::~l~: gg:::::::::::::::::::.E:: g~: t~~~ 
Lawrence w. MeCormick ............................................... _.Sioux City ................... Dec. 31, 1962 
M. E. Rawling8 .......................................................... _ ....... Sioux City ................... Dec. 31, 1962 
Fifth Judicial District 
S. E. Prall ..... _ ....... _ .... _ ............................. _ ......................... Indianola ..................... Dec. 31, 1962 
Geo. H. Saekett. .............. _ .............. _ ............ _ ............... _ ...... Perry ........................... Dec. 81, 1962 
Pbil R. Wilkinson ....................................................... _ .. _ .. Winterset.......... . .. Dec. 31, 1962 
Sixth Judicial District 
L. R. Carson .................................. _ .................................... Oskalooaa ..................... Dec. 81, 1962 
Harold J. Fleek ............ _ ................................................. _ ... Oskaloo8&. .................... Dec. 81, 1962 
R. G. Yoder ................... ___ ....... _ .......................................... Sigourney ................... Dec. 31, 1962 
Seventh Judicial District 
5~i·eE_··· .•. •·• ·· •.•. E i~ Hi 
Matthew Westra.te ... . .............. _........... .... Museatine. ............. Dec. 81, 1962 
Clay LeGrand ............................... _ ........................... _ ....... Davenport...... Dec. 31, 1962 
Eighth Judicial District 
~CfJ;~: ~Wl;n:::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo::~y:·.· __ .:·.·.:::· ____ .:· .:.B:: 31: ~gg~ 
* Appointed to fill vacancy. 
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JUDICIAL DEPARTKENT-Continued 
Ninth Judicial Di8trict 
Ray C. Fountain. ............................................................... Des Moines ................. Dec. 31, 1962 
Wa.de Clarke ...................................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1962 
Don L. Tidrick .................................................................. Des Moines .................. Dec. 31, 1962 
C. Edwin Moore ................................................................. Des Moines .................. Dec. 31, 1962 
Tom K. Murrow ............................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1962 
tk~DD.~=::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::.:.:::.':.:::::::::E: ~:t::::::::::::::::::::E:: n: i~~ 
Ralph R. RandalL................ ........................ . ........... Des Moines ........... Dec. 31, 1962 
T~nth Judicial District 
Peter Van Metre .............................................................. Waterloo ............... Dec. 31, 1962 
~~ 1v~~ ............. ::: .... :: ........................ : .... ·.:.···.·.·.·.·.·.·.·: .. ··:.·.·::: .. :;:::~l: '. ..g:: gt: f=~ 
~rroll E. Engelkes.............. ....... ......... ........... Grundy Center.. Dec. 31, 1962 
Eleventh Judicial District 
G. R. Hill ............................................................................. Clarion .... . 
~. ~.eM:laupp·.:::::::::::::::::·.:::::··:·····. . ............ : ... ::.: .. ~sriOdge··· 
Harvey H. Uhlenhopp...... .......... ......... ..... . .................... Hampton ............. . 
.Dec. 31, 1962 
... Dec. 31, 1962 
. Dec. 31, 1962 
Dec. 31, 1962 
Twelfth Judicial Distriot 
T. A. Beardmore ... ... .... ............ . 
William P. Butler ............... . 
Carrol H. Wild...... ....... ... . 
..... Charles City 
........ Mason City ..... . 
. .... Allison ........ . 
L. E. Plummer ..... .... ........ . .. Northwood. 
Thirteenth Judicial District 
Dec. 31, 1962 
Dec. 31, 1962 
Dec. 31, 1964 
. Dec. 31, 1964 
W. H. Antes ........................................................................ West Union ....... . .Dec. 31, 1962 
Dec. 31, 1962 
Dec. 31, 1964 
George B. R4chter ........................................................... Waukon ... . 
E. B. Shaw .......................................................................... Oelwein 
Fourteenth Judicial District 
iJ:!d~HV;;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=o~e g:: gt: f~~~ 
G. W. Stillman... ................................................. Algona...... ..... Dec. 31, 1962 
Joseph P. Hand ........................................................ Emmetsburg......... ... Dec. 31, 1964 
Fifteenth Judicial District 
Bennett Cullison... .................................................... Harlan .................. Dec. 31, 1962 
Harold E. Davidson ........................................................ Clarinda................. Dec. 31, 1962 
R. Kent Mamn .................................................................. Atlantic............. Dec. 31, 1962 
Folsom Everest............................................................. Council Bluffs ............ Dec. 31, 1962 
Leroy H. Johnson..................................... ........... Red Oak................ Dec. 31, 1964 
Sixteenth Judicial District 
Vacancy ........................................................................................................................................... . 
!il!~a: i: =n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~n::::.:.::.::::::.:: .. : .. J~~~.31: t:~i 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber ...................................................................... Marshalltowu .. 
John W. Tobin .................................................................. .Yinton .. 
Eighteenth Judicial District 
~~:··:::::::i:LiE~;~· ... 
Nineteenth Judicial District 
Frank D. Gilloon, Sr.. ...... ...... ................. ..... .. Dubuque 
Eugene J. Keen ............................................................... Dubuque 
• Appointed to fill vacancy. 
. Dec. 31, 1962 
. ... Dec. 31, 1962 
. .... Dec. 31, 1962 
.... Dec. 31, 1962 
.. Dec. 31, 1962 
....... Dec. 31, 1962 
. Dec. 31, 1962 
..... Dec. 31, 1962 
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JUDICIAL DEPARTltfENT-Contfnued 
Twentieth Judicial District 
George O. Van Allen .... _ ... __ ._. __ ... ___ . ___ . ___ . _________________ ._. ______ ldount PleasanL __ .. _. ___ Doo. 31, 1962 
E. O. NeweIL ____________________________________________________________________ Burlington ______________ ._Dec. 31, 1964 
Twenty-first Judicial District 
I:~~~~::::~:::-::::-:::::::-::::---:::::::~::::-::::~::::::--:~:::::::::::i=l=~:-:::::::::-:-.-:E n: ~i5 
JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
t:=:lS~c::::::::::::_:_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~gton Forest E. Eastman. ___________________________________________________________ Cedar Falls 
Donald P. Barnes _______________________________________________________________ Cedar Rapids 
Loren M. Hullinger, Jr. ____________________________________________________ Cedar Rapids 
~i!: r:f~_o_~~:::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g::~n Bluffs Andrew J. Nielsen _____________________________________________________________ COuncil Bluffs 
Howard w. Brooks ____________________________________________________________ Des Moines 
Ray Harrison. ____________________________________________________________________ Des Moines 
Luther T. Glanton, Jr. ______________________________________________________ Des Moines 
W~~~~:::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::-:i~~foo~ 
IJ:~ i: ~an-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-:_-_-::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::::_-_~l~: g~~ 
Geo. J. Sager ______________________________________________________________________ Waterloo 
Ben G. Howery ___________________________________________________________________ Waterloo 
Superior Courts 
Paul Proctor_ ________________________________________________________________ Keokuk 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Bourke B. Hickenlooper___________________ _______ _ 
Jack Miller _______ _ 
_ Q!dar Rapids _. _____________ Dec. 31, 1962 
Sioux Oity ___________________ Doo. 81, 1966 
Representatives in Congress 
1. Fred SCbwengel _________________________________________________________ DavenJ!.ort__ ____ _ _______ _ _ _ _ _Dec. 81, 1962 
2. James E. Bromwell ____________________________________________________ Cedar Rapids _________ . _____ Doo. 81, 1962 
3. H. R. Gross _________________________________________________________________ Waterloo ______________________ Dec. 81, 1962 
4. John Kyl ____________________________________________________________________ Bloomfield _____________ . _______ Dec. 81, 1962 
5. Neal E. Smitb. _________ ._. __ ._._ ..... ___ .. _______ . ______ ... _______________ Altoona. _______________ . _________ Dec. 31, 1962 
6. Merwin Coad _______________________________________ . _________ .. ____________ Boone ________ . ___________________ Doo. 81, 1962 
7. Ben F. Jensen. ___________________________________ . ________________________ Exil'&. _______________ ._._. ________ Dec. 81, 1962 
8. Charles B. HoeveD. ____________________________________ . _______________ .A1ton ______________________________ Dec. 31, 1962 
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NAME Address Age 
--Beneke, Donald G ...... Laurens.............. 42 
Brown. John J ........... Emmetsburg...... 47 
Buck. Howard C ........ Melbourne.. ...... . 61 
t-Butier. Guy G .... ......... Rolfc ................ 73 
Coleman. C. Joseph .... Clare..... ... ..... ..... 37 
Cowden. Harry L ..... Guthrie Center. 59 
Curran, Leigh R ........ Mason City....... 54 
Dykhouse, 1- T ......... Rock Rapids..... 71 
Elijah, EarL ............... Clarence. .......... . 72 
Elvers, Adolph ........... Elkader... ........ ... 49 
-Eppers, Charles F ..... .. Keokuk.............. 41 
Fisher, 1- LOuIs .... .. ... .. Osceola.............. 52 
Flatt. Joseph B ........... Winterset..... ..... 38 
-Frommelt. Andrew G. Dubuque............ 39 
Getting. LeRoy.. .. .. .... Sanborn........ ..... 58 
-Gilmour, C. Edwin ..... GrinnelL._........ 42 
Gray. John .... .. .... ........ Oskaloosa........ .. n 
Grimstead. Jacob ........ Lake Mills..... .... H 
-Hansen, Peter F .... ... ... Manning............ 65 
-Hill, Eugene M ......... _ Newton ............ _ 47 
-Hoschek, CarL ......... Burlington......... 68 
-Hoxie, Frank .............. Shenandoah...... 63 
Long, Irving D ........ Manchester .... 65 
Lucken, 1- Henry ..... LeMars ............. _ 64 
Lynes, J . Kendal!....... Plainfield........... 57 
-Mincks. Jake B ........... I Ottumwa ........... I 47 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Occupation 
Attorney .......... ..... ... ....... ... . 
Real Estate fi Ins ............. .. 
Semi-Retired Parmer ........ . 
Farmer-Banker .................. . 
Farmer ..... ......................... . 
Insurance Agent ...... ... ..... .. 
Purebred Livestock Parm .. 
Insurance fi Real Estate .... 
Farmer fi Banker. ............ . 
Farmer .............................. .. 
Restaurant Operator ....... _, 
Retail Business ................ . 
Clothier ........... ................. .. 
Insurance fi Real Estate ... . 
Farmer fi Livestock Peede 
College Professor ............ .. 
Farmer .......................... ...... , 
Farm Owner .................... .. 
Investments fi Securities ... 
Farmer ............................. .. 
Retired ........................... ... . 
Farming ..... .. ..... .......... ...... .. 
Lawyer ......... .... ... ............... " 
Farmer, Owner Operator .. 
Farmer. ............................ .. 
Assembler, John Deere 
Ottumwa Wks ............. .. 
Dist. Counties Composing District Pormer Legislative Service 
50 Buena Vista, Humboldt, Pocahontas 
49 Emmet, Kossuth, Palo Alto ..................................................................... 58 
28 MarshalL ..................................................................... 53 54 55 56 57 58 
50 Buena Vista, Humboldt, Pocahontas. ................... 52 52X 54 55 56 57 58 
27 Calhoun, Webster ............................... ........ ........ .... .... ..................... . 57 58 
17 Audubon, Dallas, Guthrie ............... . 
43 Cerro Gordo. Hancock.. ................. .. 
24 Lyon, Osceola, Sioux.. ...... .......................... ,47 48 49 50 50X 51 52 52X 
53 54 55 56 57 58 
23 Cedar, Jackson, Jones ....... ....... .... .. .... ........ .... ........................ 55 56 57 58 
3~ f!~:.~~~:::::~::::::~:::::::::~:::::::::::=:::::::::: ...................................................... 58 
~~ ~~~r~' ~d~:~~:::::::::::::::·::::::=:::::::::: ~:::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::.:~.:.::::::.~~ .. ~~ 
1 f ~:;:~~~i~~~~~~~~i:~:~::::::::::::::::::: :: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ::~:~::~:~:: fi 
14 Mahaska ............................. .... ....... ......................... ....................... 56 57 58 
41 Mitchell, Winnebago, Worth .......................... ...... ..... .. .......... 55 56 57 58 
48 Carroll, Greene, Sac .................................. .............................................. 58 
29 Jasper ....................................................................................................... 58 
9 Des Moines ............................ _.......... ......................... .. .............. 53 58 
7 Premont, Page ................ ......... ... ...... . ........... ........................ .. .. .. 56 57 58 
33 Buchanan, Delaware ....... ........ ........... ...... ... . .4950 50X 51 52 52X 57 58 
46 Cherokee, Ida, Plymouth ................................... 52 nx 53 54 55 56 57 58 
39 Bremer, Butler, Franklin .............................. .49 ;0 50X 51 52 52X 53 54 
55 56 57 58 
13 IWapeUo ............................................ . .. ............................... 58 
-Moore, Robert G ........ Dunlap ... .... ...... .. 72 Veterinarian...... ................. 34 Crawford, Harrison, Monona .... ............................. ,45 45X 46 46X 47 58 
Nolan, D . C ................ Iowa City ......... . 
Nr,strom, Clifford }i .. Boone ........ .... .. .. 
- 0 Malley, George E ... Des Moines ..... .. 
Phelps, Dewey B ........ Hillsboro .......... . 
-Potter, Lynn ........... ... Cresco .............. .. 
Prentis. X. T .............. Mount Ayr ...... . 
Price, Carroll L .... .. .. Knoxville ....... .. 
-Putney, Lawrence ....... Gladbrook.. ...... . 
- Rigler, Robert R ......... New Hampton . 
·Schroeder, Jack.. .... ... . Bettendorf.. ...... . 
Scott, George L. ......... West Union .... .. 
·Shaff, David 0 ........... Clinton ............ .. 
58 Lawyer ................................ 2S' 
58 Auto Dealer....................... 31 
55 Attorney... .......................... 30 
62 Farmer................................ 2 
48 Accountant...... .. ................. 42 
64 Farming fi Business........... 5 
49 Farm Equipment... ............ 1 S' 
60 Farmer. ...... ......................... 4S' 
37 Banker.. ..... ......................... 44 
3S' Lawyer.......... .......... ........... 21 
73 Retired Farmer.................. 40 
36 Lawyer............................... 22 
Iowa, Johnson .......... ..... ... .. .......... ......... ............. .................. .55 56 57 58 
Boone, Story ................. ........ ............. ....... ........ ....... .. ........... ... .......... 53 54 
Polk ................. ............................................................ 53 54 55 56 57 58 
Jefferson, Van Buren ....................... .. 
Howard. Winneshiek .............. ....................... .. ................................ .. . 58 
Decatur, Ringgold, Union ................ 4849;0 50X 51 53 54 55 56 57 58 
Marion, Monroe ........... ........... ... .................. ..... ........ ... ..................... 57 58 
Benton. Grundy, Tama ...................... '''''''' 51 51 51x 53 54 55 56 57 58 
Floyd, Chickasaw ...................................... ........................... .56 57 58 
Scott... ............... ......... ........................ .. ... ....... ............. " 5 4 5 5 56 57 58 
Allamakee, Fayette ................................. .46 46X 47 48 49 ;0 55 56 57 58 
Clinton ................ .............................. ...... ... .......... ................... 55 56 57 58 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Addreu Age Occupation Dist. Countie. Compo.ing District Former Legislative Service 
-Shoeman, John D ....... Atlantic............. ,.8 Veterinarian ....................... , 
Stuart, W. C ............... Chariton............ 40 Lawyer ............................. .. 
18 Ca", Shelby ..................................... _ ........................................... ,.6 ;, ,.8 
4 Lucas, Wayne .......................................................................... ,.,. ,.6 ,., ,.8 
Turner, Richard C ..... Council Bluffs... n Lawyer ............................. . 19 Pottawattamie ................................... _ 
10 Henry, Wa.hington .......................................................................... ,., ,.8 -Vance, Clifford M ....... Mt. Pleasant ..... ,.8 Lawyer ............................... . 
Van Eaton, Charles 5, Sioux City......... '1 Business ............................ . 
-Walker, lohn A .......... Williams............ 48 Farmer fi Bank Interests ... . 
32 Woodbury .............................................................. H n nx 5'3 ,.4,.,. ,.6 
3' Hamilton, Hardin, Wright. ............................. n nx B H ,.,. ,.6 ,., 5'8 
Walter, Orval C .......... Lenox................ ,., Implement Dealer, Farmer 6 Adams, Taylor ................................. . 
Wearin, Edward A ..... Red Oak........... 42 Livestock Farmer ............... , 8 Mills, Montgomery .......................... . 
20 Louisa, Muscatine .............................. L ......................................... ,.6 ,., 5'8 -Weber, George W ...... Columbus Jet.... 77 Grain Dealer, Bank Pre ... .. 
Wiley, Martin ............. Cedar Rapida.... 60 Fruit Farmer ...................... 
1 
26 Linn .................................................. .. 
Wilson, Joe N ............. Unionville......... 38 Farmer ............................... . 
-Wolf, Melvin H .......... Waterloo........... 38 Lawyer ............................. .. 
3 Appanoose, Davis ............................ . 
38 Black Hawk. ...................................... \ ...................................................... ,.8 
-Holdover Senators in Fifty·ninth General Assembly. 
--Elected to fill vacancy. 
tDeccased. 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
Address NAME Age 1-----1-
Andersen, Leonard C ............. Sioux City ........ . 
Balloun, Charles F .................. Toledo ............... . 
Baringer, Maurice E ................ Oelwein ............ .. 
Baumhover, John A. ............... Carroll ............... . 
Bock, Mrs. Lenabelle ............... Garner ............... . 
Brile., James E ......................... Corning ............ .. 
Camp, John ............................ Bryant. ............. .. 
Carnahan, Cleve L .................. Ottumwa. .......... . 
Car.tensen, Lawrence D ......... Clinton ............ .. 
Casey, Reed ........................... _ Corydon ............ . 
Chalupa, LeRoy ..................... Pleasant Plain ... . 
Coffman, William J ................. North English .. . 
Crane, Everett ........................ Vail ................... . 
Cunningham, Ray C.............. Ames ................. . 
Darrington, William E ............ Persia. ............... . 
Den Herder, Elmer H ............ Sioux Center .... . 
Denman, William F ................ Des Moines .... .. 
Dietz, Riley .............. _ ............. Walcott ............ .. 
Dodd., Robert R .................... Danville ............ . 
Dufy, John L ........... _ ............. Dubuque .......... .. 
Dunton, Keith H .................... Thornburg ....... .. 
Edgington, Floyd P ................ Sheffield ........... .. 
Eichenlaub, W. S ................... Fort Madison ... .. 
49 
5'6 
39 
65' 
,.6 
34 
45' 
65' 
30 
45' 
47 
42 
m 
67 
,.6 
n 
35' 
H 
36 
61 4,. 
61 
65' 
Occupation County Diet. Former Legislative Service 
Insurance fi Real Estate Investor .... Woodbury.......... 5'8 ...................................................... None 
Farming ........................................... Tama.................. ,.0 ...................................................... None 
Animal Nutritionist ........................ Fayette................ '1 ....................................................... None 
Retired Farmer, Insurance ............... Carroll................ 5'5' ................................................ 5'6 5" 5'8 
Housewife ........................................ Hancock............. 86 ....................................................... None 
Auctioneer ....................................... Adama................ 13 ...................................................... 5'6 5'8 
Farm Management. ......................... Clinton............... 45' ............................................................ 5'8 
Retired R. R. Switchman ................ Wapello.............. 18 _ ..................................................... None 
Lawyer ............................................. Clinton............... 45' ............................................................ 5'8 
Parmer ............................................. Wayne................ ,. ............................................................ 5'8 
Merchant fi Farmer ........................ Jefferson............. 19 ................................................. 5'6 5" 5'8 
General Insurance ........................... Iowa................... 40 ...................................................... 5'7 5'8 
Parmer ............................................. Crawford............ 5'6 _ .............................................. , ...... None 
Speaker fi Counselor ...................... Story ................. _ 5'2 ...................................................... 5', 5'8 
Parmer ............................................. Harrison............. 32 ...................................... 5'45'5' 5'6 '17 5'8 
Parmer ............................................. Sioux.................. 81 ...................................................... 5', 5'8 
Lawyer ............................................. Polk.................... 3' ............................................................ 5'6 
Roofing Contractor ........................ Scott................... 43 ................................................. 5'6 5" 5'8 
Parmer ............................................. Des Moines ...... ~ 21 ...................................................... 5', 5'8 
Lawyer ............................................. Dubuque............ 69 .............................. 5'2 5'2X 5'3 5'65'7 5'8 
Parmer, Busine .. man ...................... Keokuk.............. 24 ............................................................ 5'8 
Parmer ............................................. Franklin............. '4 ............................................ ,.5' 5'6 5" 5'8 
Retired ~eweler ............................... Lee..................... 1 ............................................................ 5', 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address 
Eldred, Russell L. .................... Anamosa ........... . 
Ely, John M., Jr. .......•............ Cedar Rapids .... . 
Eveland, Raymond ...•............ Kelley ................ . 
Falvey, (Mrs.) Katherine M ... Albia ................. . 
Fischer, Harold 0 .....•............ Wellsburg ......... . 
Fisher, C. Raymond ................ Grand Jet .......... . 
Freed, Willard M .................... Gowrie .............. . 
Fuelling, K. W ....................... Farmersburg ...... . 
Gittins, Harry R ..................... Underwood ...... . 
Goode, Dewey E ..................... Bloomfield ......... . 
Graham, ] . W ......................... Ida Grove ......... . 
Grassley, Charles E ................ New Hartford .. . 
Hagedorn, Merle W ............... RoyaL ............... . 
Hagen, Walter R ................... Waterville ......... . 
Hagie, Ray W ........................ Clarion .............. . 
Hakes, Mrs. Frances ............... Laurens .............• 
Halling, Eugene ..................... Orient ............... . 
Hanrahan, Ray ....................... Des Moines ...... . 
Hanson, A. C .......................... Inwood .............. . 
Hanson, Fred B ....................... Osage ................ . 
Hensley, Carl H ......... ............. Exira ................. . 
Hirsch, CarL ......................... Indianola ........... . 
Hougen, Chester 0 ................ Waterloo ........... . 
Jarvis, Fred M ........................ Alta ................... . 
Johannes, W. ]. ...................... Ashton .............. . 
Kibbie, John P ..........•............. Emmetsburg ...... . 
Kluever, Lester L. .................. Atlantic. ............ . 
Knock, Joseph G ......•............. Creston .............. . 
Knowles, Paul W .................... Davenport ......... . 
Kreager, Max W ..................... Newton ...... ....... . 
Lange, Elmer F ....................... Sac City ............ . 
Lisle, Vern ................•............. Clarinda ............ . 
Loss, Casey .......... .................... Algona .............. . 
Lutz, Cecil V ........................... Osceola .............. . 
Lynes, William S ......•............. Waverly ............ . 
Main, Franklin S ..................... Lamoni .............. . 
Maule, Elroy ........................... Onawa ............... . 
McCracken, Robert A ............ New Hampton .. 
McElroy, Paul E ... ........ .......... PercivaL .......... . 
Mensing, A. L .......... _ ............ Lowden ............. . 
Messerly, Francis L ....... .......... Finchford .......... . 
Meyer, Alvin P ...................... Winterset.. ........ . 
Age I Occupation County I Dist. Former Legislative Service 
49 
41 
40 
56 
43 
53 
43 
48 
50 
62 
Livestock Farmer .............. .............. Jones ................. . 
Purchasing Agt .............................• Linn ..................• 
Farmer ............................................. Boone ................ . 
Retail Lumber ................................. Monroe .............• 
Insurance & Real Estate .................. Grundy .............. . 
Farming & Livestock Feeder ........... Greene ............... . 
Lawyer ................. ....... ............. ........ Webster ............. . 
Retail Lumber ................ ................. Clayton .............. . 
Farmer, School Supt ....................... Pottawattamie .... . 
Retired Businessman, Farming ....... Davis ................. . 
58 Farm Management .......................... Ida ..................... . 
27 Farmer ............................................. Butler ................ . 
49 Farmer ............................................. Clay ............. _ .... . 
45 Farmer ............................................. Allamakee ......... . 
50 Farmer, Manufacturer, Seedsman ... Wright.. ............ . 
62 Housewife .................. ........ .......... ... Pocahontas ........ . 
~~ i!~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ilt~:::::::::::::::::: 
69 Livestock Dairy Farmer .................. Lyon ........ .......... . 
72 Insurance, County Fair Sec·y .........• Mitchell ............. . 
63 Retired Farmer ................................ Audubon ........... . 
58 Farming & Livestock .... ................... Warren ............. . 
53 Merchant, Lawyer ........ .... ............... Black Hawk ...... . 
62 Farmer ............................................. Buena Vista ...... . 
70 Bank President ..................... ...... ... .. Osceola .............. . 
31 Farmer ..................... .... ....... ....... ..... . Palo Alto .......... . 
40 Attorney·at·Law .............................• Cass ................... . 
44 Banker, Farming ............................. Union ............... . 
36 Life Insurance Underwriter ............ Scott .................. . 
44 Home Improvement Business .......• Jasper ................ . 
43 Pres., Sac City Creamery Co ............ Sac. ................... . 
54 Manufacturer .............. ....... .............. Page .................. . 
56 Farmer .................... ..... .............. ...... Kossuth ............. . 
59 Farmer ............................................. Clarke ............ ... . 
67 Drainage Engr., Banking Interests Bremer .............. . 
44 Farmer ............................................. Decatur ............. . 
47 Teacher, Farmer .... ......................... Monona ............ . 
32 Farmer ............................................. Chickasaw ......... . 
53 Farmer ............................................. Fremont ............ . 
64 Retired Merchant ............ ........ ....... Cedar ................ . 
46 Building Contractor ........................ Black Hawk ...... . 
63 P'Icm. Restallrant. Gas f:j Oil Dist ... Madison ........... . . 
47 ................................................ .56 57 58 
48 .......... ............................................. None 
53 ..................................................... .57 58 
17 ......................................................... ... 58 
65 ....................................•...................... 58 
54 ........................................................... 58 
62 .... ............................................ .56 57 58 
70 ........................... ............................... . 58 
31 .............................................. ........ None 
3 ... 45 45X 46 46X 47 48 49 50 50X 53 
54 55 56 57 
59 ............. ......................................... None 
73 .......................................................... . 58 
83 ................................................ 56 57 58 
91 ...................................................... None 
75 ...................................................... None 
77 ............. ..... .................................... None 
29 ... .............................................. 56 57 58 
37 .......... ....... ...... ....................... .. ...... None 
99 .... ........... .... .45 45X 53 54 55 56 57 58 
93 ................... ...... ....................... ....... None 
34 ........................................................... 57 
27 ............... ...................... ................. 57 58 
66 ...................................................... None 
78 ...................................................... 57 58 
98 46 46X 47 48 49 50 50X 53 56 57 58 
84 ... ............. ....... ..... ...... ..... .. ... .... ...... None 
30 ...................................................... 57 58 
14 .... ............ .. ................................... . None 
43 ...................................... ................ None 
38 ........................................ .............. None 
60 ........... ........................... ................ None 
9 ................................. 53 5455 565758 
85 ........................ 52 52X 53 54 56 57 58 
15 .......................... .......... .... ................... 58 
72 ................................... 52 nx 53 54 55 
6 ..................................................... 57 58 
57 ................................. .. .................... .... 58 
89 ................. .... ......... ................... .......... 57 
10 ................... ....... ............................ None 
44 ................... .. ................. 5455 56 57 58 
66 •.. .............. ........ .... ....... ......... ......... None 
8 .... .................................................. None 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address 
MtlIen, H. E ........................... Farmington ....... . 
Moffit, Delmont. .................... Mystic ............... . 
Mowry, John L.. ..................... Marshalltown .... . 
Mueller, Harold ............ .......... Manly ................ . 
Naden, Robert W ................... Webster City .... . 
Nelson, Henry C ..................... Porest City ........ . 
Nielsen, Niels ]. ...................... Ringsted ............ . 
Olson, Marion E ..................... Mason City ....... . 
Ossian, Conrad ....................... Red Oak ........... . 
O'Toole, Thomas P ................ Dubuque ........... . 
Parker, Kenneth 1. ................. Lamont .............. . 
Patton, James E ...................... Manchester .......• 
Paul, George 1. ...................... Brooklyn ........... . 
Petersen, Leroy H .................. Grimes .............. . 
Peterson, Louis A .................. Lawton ............. . 
Pierce, Neal ............................. RusselL ............ . 
Prine, Dan ............................... Oskaloosa .......... . 
Rapson, George P .............. ..... Cherokee ........... . 
Riley, J. W. Tom ..................... Cedar Rapids .... . 
Robinson, Samuel E ............... Guthrie Center .. 
Rockwell, John B .................... Mount Pleasant. 
Scherle, William J ................... Henderson ........ . 
Sersland, Hillman H ............... Decorah ............ . 
Shaw, Wayne ............. , ............ Charles City .... .. 
Sickels, Lester ......................... Kellerton ..... _ .... . 
Smith, Marvin W ...... j ........... Paullina ............. . 
Smith, Roy J .......................... Spirit Lake ...... .. 
Stageman. Richard F .............. Council Bluffs .. .. 
Stanley, David M ................... Muscatine .......... . 
Steenhusen, Peter .................. Irwin ................. . 
Stephens, Richard L ............. Ainsworth ......... . 
Stevenson, Ross ..................... Lime Springs ... .. 
Stokes, Gordon ...................... Le Mars ............ . 
Summa, Dewey ...................... Rockwell City .. .. 
Swisher, Scott ........................ Iowa City ......... .. 
Tabor, Howard ...................... Baldwin ............ .. 
Van Alstine, (Miss) Percie ..... Gilmore City ..... . 
Vermeer, Elmer H .................. Pella ................. .. 
Walter, Paul M ....................... Union ............... .. 
Ware, Harvey W .................... Ottumwa .......... .. 
Weichman, David E ............... NewhalL. .......... . 
Wells, Ivan ............................. Bedford ............. . 
Wier, Pred E ........................... Letts .................. . 
Age 
71 
48 
55 
54 
39 
59 
64 
71 
60 
64 
56 
65 
57 
45 
51 
46 
39 
57 
31 
66 
49 
37 
54 
62 
51 
59 
71 
34 
32 
57 
56 
54 
62 
62 
41 
66 
55 
40 
56 
36 
39 
68 
68 
Occupation County Dist. Former Legislative Service 
Retired ............................................. Van Buren........ 2 ._ ................................................... None 
~at~:.~~;:~t::G;;;:::::::::::::::::::::::::::::~ Cta~:h"all~.~::::::::: 51 .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-f~ o~: 
Parmer ............................................ _ Worth.. .............. 94 ........................................................... 58 
Mfr.-Boats fi Scoreboards ........... Hamilton.......... .. 63 ................................................. 56 57 58 
Parm Manager ................................ Winnebago....... . 95 .................................. .. .......... 56 57 58 
Farmer ............................................. Emmet................ 96 ...................................................... 57 58 
Retired U.S. Govt. OfficiaL. ........... Cerro Gordo...... 87 ...................................................... None 
rf~~hin~~~.~~~~~::::::::::::::::::::::::::: i)i~b~~~~~~:.:::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~.~ .. ;: 
Farmer ............................................. Buchanan........... 67 ...................................................... None 
Parmer ............................................. Delaware............ 68 ........................................................... 58 
Parmer ............................................. Poweshiek........ .. 39 ......................... 52X 53 54 55 56 57 58 
Farmer, Insurance Agent ................ Dallas................. 36 ...................................................... None 
Farming ........................................... Woodbury.... .. .. .. 58 ...................................................... None 
Farmer ............................................. Lucas.................. 16 ...................................................... 57 58 
Parmer ............................................. Mahaska......... .... 25 ...................................................... None 
Retired...... .................................... Cherokee... ......... 79 ........................................................... 58 
Lawyer ............................................. Linn................... 48 ...................................................... None 
J. P. fi Insurance ............................ Guthrie............... 35 ..................................................... 57 58 
Parmer ............................................. Henry............... .. 20 ............................................ ............... 58 
Parmer ............................................. Mills............... .... 11 ...................................................... None 
Parmer, Merchant. .......................... Winneshiek........ 90 ........................................... 55 56 57 58 
Retired ............................................. FJoyd............. ..... 88 ........................................................... 58 
Parmer ............................................. Ringgold............ 7 ........................................................... 58 
Parmer, Teacher ............................. O'Brien..... ......... 82 ...................................................... 57 58 
Farming ........................................... Dickinson......... .. 97 ........................................... 53 5455 56 
Attorney'at'Law .............................. Pottawattamie.... 30 ...................................................... None 
Lawyer ............................................. Muscatine....... .... 42 .......................................... ................. 58 
Hardware, Feed fi Seed .................. Shelby........ ........ 33 ...................................................... 57 58 
Parmer fi Livestock Producer ......... Washington....... 23 ...................................................... 57 58 
Farmer ............................................. Howard.............. 92 ...................................................... None 
Farming ........................................... Plymouth........... 80 ............................................ .. ........ None 
Parmer ............................................. Calhoun.............. 61 ........................................................... 58 
Lawyer ............................................. Johnson.............. 41 ................................................ 56 57 58 
Parmer ............................................. Jackson ............... 46 ........................................................... 58 
Retired .......................................... ... Humboldt ......... , 76 ...................................................... None 
Parmer ............................................. Marion..... .......... 26 ................................................. 55 56 57 
Farmer ............................................. Hardin............... 64 ................................. 53 54 55 56 57 58 
Teacher ........................................... Wapello...... ....... 18 ...................................................... None 
Lawyer ............................................. Benton........... .... 49 ........................ .............................. None 
Auctioneer ..................................... _ Taylor................ 8 ..................................................... 57 58 
Farmer ............................................. Louisa..... ............ 22 ........................................................... 58 
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OFFICERS OF THE FIFTY-NINTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE OFFICERS OF THE SENATE 
Speaker--Henry C. Nelson ......................... Forest City President-Wm. L. Mooty ....................... Grundy Center 
SI)eaker Pro Tempore-W. E. Darrington ............... Persla President Pro Tempore-Irving D. Long ............ Manchester 
Majontv Floor Leader--Robert W. Naden .......... Webster City MajoMtv Floor Leader--J. Kendall Lynes ............. Plalnlleld 
Minoriv Floor Leader-Scott Swisher ................. Iowa City MinoMtv Floor Leader-Andrew G. Frommelt. ......... Dubuque 
Chief Clerk-W1lliam R. Kendrick .................. Des Moines SecretarV-Carroll A. Lane ............................. Carroll 
Assistant Chief Clerk-Burl B. Beam ............... Martensdale A88t. 8ecretarv &; Journal Clerk-Edna Glllespie .... Des Moines 
Reading Clerk-Jim Oleson ......................... Bondurant Law Clerk-Anthony M. Critelli .................... Des Moines 
Legislative Counsel-Llllian Leffert ................. Des Moines Reading and A88t. Law Clerk-Larry A. Herrmann .. Des Moines 
Auistant Legislative Counsel-Warren C. Fletcher ... Des Moines Secretarv's Secretarv-Ruth E. Fisher .............. Des Moines 
Chief Jov.rnal Clerk-Sue Reed ..................... Des Moines Lieutenant Gove,.,~or's Secretary-Ruth Mosher ..... Des Moines 
Assistant JouNWl Clerk-Maxine Dayton ............ Des Moines A88istant Journal Clerk-Helen Wagner ............. Des Moines 
Secretarv to Chief Clerk-Charlotte Prichett .......... Des Moines Secretary's Clerk-Phyllis H. Hall .................. Des Moines 
Secretarv to Chief Clerk-Jacqueline Day ............ Des Moinel! Engro88ing Clerk-Maretta H. Blanchard ............ Des Moines 
Engrossing Clerk-Luc1lle Long ..................... Des Moines EnrOlling Olerk-June Peterson ..................... Des Moines 
Supervisor of Clerks-Maxine Schweiker ............ Des Moines 
Chief Enrolling Clerk-Nancy Morrison ............. Des Moines 
A88istant Enrolling Clerk-Paul1ne E. Kephart ...... Des Moines 
A88iatant Enrolling Clerk-Jane Sperry ............. Des Moines 
Clerk to Chief Clerk-Betty Putzier ................. Des Moines 
Secretary to Legislative Counsel-Shirley Beller ..... Des Moines 
Secretarv to Speaker-Myrtle Pearson .............. Des Moines 
AB8istant EnrOlling Clerk-Alice Mae Hulbert ........ St. Charles 
Auiatant Enrolled Bills Cler»-Katherine Walter ..... Des Moines 
AB8istant Enrolled Bms Clerk-Margaret Schultz .... Des Moines 
Payron Clerk-Relda Armington .................... Des Moines 
Sv.pplV Clerk-Dorothy Hohnbaum .................. Des Moines 
Sergeant-at-Arms-Fred A. Smith ................... Des Moines 
General Clerk-Jessie Augustine .................... Des Moines A88istant 8ergeant-at-Arms-Vlctor E. Lindquist ........ Chariton 
Index Clerk-Mary Haskins ........................ Des Moines AB8istant 8ergeant-at-Arms-John Nelson ....... · ........ Jewell 
Sergeant-at-Arms-Ralph Lancaster ................. Des Moines Chief Doorkeeper--Albert Marshall .................. Northwood 
A88iatant Sergeant-at-Arma-clarence Anderson .....• Des Moines Bill Clerk-W. E. Shelton .......................... Des Moines 
Bm Olerk-Robert F. Linquist ........................ Chariton 
Assistant Bm Clerk-Carleton Garver ............... Des Moines 
File Clerk-Daisy McAl1ster ........................ Des Moines 
File Clerk-Curtis Lekwa ............................. Williams 
File Clerk-Daniel E. Smith ........................ Des Moines 
A88istant File Clerk-Doyle W. Darnall ............... Winterset 
Postmistress-Dora Dykhouse ..................... Rock Rapids 
SupplV Clerk-Mary Freels ................ _ ............ Clinton 
SupplV Clerk-Carrie RandaL ...................... Des Moines 
Chief Electrician-Alex W. Thompson ........•...... Des Moines 
Assistant Electrician-S. Wallace Carmichael. ....... Des Moines 
Control Board Operator--Charles M. Wright ......... Des Moines 
Postmtatress-Margaret S. Purmort ................. Des Moines 
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